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nagement d u  terr ito i re .  E n  seco nd 
l ieu ,  la répart it ion des com pétences 
entre les d i ffére nts n iveaux d ' i nter­
vention en cette matière est restée 
confuse . Te l est le cas également  
de l ' Environnement dont les lo is  de 
décentral isat ion n'ont que peu traité 
et  q u i  s o u ff r e  p o u rt a n t  l u i  a u s s i  
d ' u n e  certa i n e  c o n fu s i o n  d a n s  l a  
répartit ion d e s  rô les de chacu n .  
S u r  l e  fo n d ,  l ' a m é n a g e m e n t  d u  
t e r r i t o i r e e t  l a  p o l i t i q u e  d e  
l ' E n v i r o n n e m e n t s o n t  i n d i s s o -
c i a b l e s .  L e u rs o bj e c t i f s  e t  l e u rs 
m oyens se recoupent : en effet u n  
développement n o n  maîtrisé repré­
se nte un facteu r  de dég radation de 
l ' e n v i ro n n e m e nt et,  à l ' i nvers e ,  u n  
environnement d e  qual ité constitu e 
u n  facteu r  de développement i ncon­
testab le .  
Aujourd 'h u i ,  alors que la pol it iq u e  
e n  matière d 'aménagement du terr i­
to i re p r e n d  un nouveau dé part et 
q u e  l e s  c o m p é t e n c e s  d a n s  l e  
d o m a i n e  d e  l ' E n v i ro n n ement  vont  
ê t r e  c l a r i f i é e s ,  i l  est  s o u h a i t a b l e  
q u ' à  l a  fave u r  d u  d é b at q u i  s ' e n ­
gag e ,  l e s  d e u x  i m pé ratifs d 'aména­
g em e nt d u  territo i re et de protect ion 
de l ' E nv i ro n n ement convergent  vers 
un object if  u n iq u e  : ce l u i  d ' u n  déve­
loppement d u rable et respon sable .  
M ichel BARN I E R  
M i n i stre d e  l 'Enviro nnement 
RÉPARTITION DES C O MPÉT EN C E S  
entre l 'Etat et les collectivités territoriales 
le point de vue des DIREN 
C e  constat a été d ressé à parti r d ' u n  ques­
t ionnaire adressé,  au cours de l 'été 1 992 par 
l a  D i rect i o n  d e  l a  Q u a l i té  d e  l a  V i e ,  d e s  
Ressou rces H u ma ines  et des M o y e n s  d u  
M in istère de l ' Envi ronnement ,  aux vingt-cinq 
D i recteu rs Rég ionaux  de  l ' E nv i ro n n e m ent  
( D I R E N )  en  vue d e  l ' é l a b o r at i o n  d ' u n  
rapport ( 1 ) _ Treize d 'entre eux ont bien vou l u  
donne r  l eu r  o p i n i o n  et  fa i re  part d e  l e u r  
expérience e n  répondant à une v ingtai ne de 
questions relatives à l 'état du  dro i t  et à l ' état 
de la pratique  en matiè re d 'env i ronnement  
quant à la répartit ion des compétences entre 
l ' État et les co l l ect iv ités terr i to r ia les .  C i n q  
D i recteu rs rég ionaux  d e  l ' E nv i ro n n e m ent ,  
a ins i  que deux de l eu rs co l laborateurs ,  on t  
par ai l l eu rs fait l 'objet d 'un  échange avec les 
auteu rs du q uest i on na i re .  Q u ' i l s  so ien t  ic i  
tous remerciés de leur coopérat ion .  
On examinera les réponses des D I R E N  en  
d i st i n g u a n t  l ' état d u  d r o i t  d e  l ' é tat d e  la  
prat ique. 
L'ÉTAT D U  DROIT 
Une apparente clarté dans la répartition 
des compétences dissimule une certaine 
confusion et un manque de cohérence 
( 1 ) M i n istère de l 'enviro n nement ,  D .Q .V. R . H . M . , 
La répartition des compétences entre l'Etat et les 
collectivités territoriales dans le domaine de l'en­
vironnement : état initial de la situation française, 
janvier 1 993.  Cette étude, dont ces développe­
ments sont extraits , a été réalisée par un groupe 
de t rava i l  res t re i n t  s o u s  l ' é g i d e  du C o n s e i l  
Général des Ponts e t  Chaussées e t  du  Consei l  
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par Jacques DEVEZE et Christophe SANSON 
Aucun d e s  D I R E N  i n ter rogés n ' est i m e  
satisfaisante l 'actuel le répartit ion des compé­
tences dans le  domaine de l 'environnement .  
Sans doute pou r les Di recteurs rég ionaux ,  
cette répart i t ion, au  moins dans ses g randes 
l ignes,  apparaît claire, mais cette apparence 
n'est qu ' i l l us ion .  
Aux com munes en effet ont été conf iées 
très tôt des compétences importantes dans 
le domaine de l 'Envi ronnement,  ayant trait à 
des  mat iè res q u e  l e  vocab le  "env i r o n n e ­
ment" (apparu, somme toute , récemment) ne  
désignait pas  encore : ordre publ ic ,  sécur ité, 
salubrité, eau,  déchets, transports, voir ie .  En 
outre, du  fa i t  de la modicité du transfert de  
compétences ayant concerné  d i rectemen t  
l 'environnement à part i r  de 1 983, l es  col lecti­
v i t é s  i n t e r m é d i a i res  ( D é p ar te m e n t s  e t  
Régions) se trouvent relativement démunies 
sur  le p lan jur id ique en matière d 'environne­
ment  face à l 'État qu i  exerce encore la majo­
r i té des compétences. 
M a i s ,  p o u r  peu q u e  l ' o n  ent re  d a n s  l e  
détai l ,  on  note tout d 'abord certaines confu­
sions dans la répart i t ion des compétences 
j u rid iques  te l l e  ce l le  qu i  veut que l e  ma i re 
p u i s s e  ag i r , d a n s  l e  d o m a i n e  d e  
l ' Env i ro n nement ,  tantôt a u  nom d e  l ' État ,  
Général d u  Gén ie  Rural des Eaux et  des Forêts. 
P lacé sous la présidence de M .  Claude BOZO N ,  
Président d e  la 2éme Section  du Consei l  Général 
des Ponts et Chaussées et animé par M. A imé  
V I LL E ,  Adjo i nt au D i recteu r  de la Qual ité de la  
Vie ,  des Ressources Humaines et  des Moyens ,  
au M i n i stère de l ' Env i ronnement ,  ce g roupe de 
travai l  était composé de M .  Christophe SANSON,  
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tantôt au nom de la Commune.  
Les D I R E N  déplorent p lus généra lement à 
l ' h e u re act u e l l e  u n  manque  d e  cohérence 
spat ia le et u n  manque de cohé rence admi­
n i strative qu i  about issent à un manque de 
c o h é re n c e  d a n s  la h i é ra rc h i s a t i o n  d e s  
p ro tect i o n s  e t  l a  g e s t i o n  d e s  p r o b l è mes 
d ' env i ro n n e m e n t  (s i tes ,  paysages ,  m i l ieux 
écolog iques ,  po l lu t ions ,  déchets, etc . ) .  
Les raisons permettant d'expliquer le 
manque de lisibilité sont multiples 
Ces raisons t iennent pour les D I R E N  à : 
• l'absence de définition de la notion d"'envi­
ronnement", ce l l e-c i  recouvre e n  effet des 
champs très vastes dont les domaines n'ont 
parfois  pas fait l 'objet eux-mêmes de défin i ­
t i ons  c l a i re s .  Par q u e l  m i rac l e  u n e  not ion 
f l o u e  dès l o rs pou r ra i t- e l l e  abou t i r à des 
domaines de  compétences préc is ? 
• une trop grande dispersion et une trop 
grande h étérogénité des textes relatifs à 
l'environnement lesquels ont été écrits à des 
époques très d iverses ( l o i  de 1 930 su r  les 
s i tes ,  l o i  s u r  la p rotect ion  de la nature de 
1 976,  loi su r  l 'eau et loi su r  les déchets de 
1 9 9 2 )  e t  q u i  m a n q u e n t le p l u s  s o u v e n t  
d ' un ité comme en témoigne aussi la p luralité 
M aître de  conférences à l ' U n ivers ité de  Paris 1 
( Panthéon-Sorbon n e )  a i ns i  q u e  de M .  Jacques 
DEVEZE ,  responsable de  la gest ion des person­
nels et des carriè res à l a  Direction  de la Qual ité 
de la V i e ,  d e s  R e s s o u rces  H u m a i n e s  et des 
M o y e n s  e t  a n c i e n  D é l é g u é  R é g i o n a l  à 
l 'Arch i tecture et à l ' E n v i ro n n e m e n t  de Bourgo­
gne .  
des Codes i nté ressants l a  m at i è re (Code 
d e s  com m u n e s ,  Code r u ra l , Code d e  l a  
santé pub l ique ,  etc . ) .  
• u n  enchevêtrement des compétences e t  
des actions. Ce lu i -c i  est d 'abord i mputable 
a u x  t e x t e s  e u x - m ê m e s ,  le l é g i s l at e u r  
ayant,  l e  p lus  souvent ,  com m e  e n  mat ière 
d e  p a t r i m o i n e ,  d ' e a u  e t  d e  d é c h e t s ,  
attrib u é  à l ' État e t  a u x  d ifférentes catégo­
r i e s  d e  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i to r i a l e s  d e s  
com pétences  conjo i n tes  o u  com p l é m e n ­
tai res .  C e t  enchevêtremen t  e s t  éga lement 
dû au f lou des com pétences attr ibuées aux 
col l e ct i v i t é s  t e r r i to r i a l e s  i n t e r m é d i a i re s  
(Départem ents ,  Rég ions)  d a n s  l e  domaine 
d e  l ' env i ron n e m e n t  et  à l 'absence s u bsé­
q u e nte d e  coord i n at ion e ntre e l l es .  
S'agissant des compétences transférées 
en ma tière d 'urbanisme, le bilan est 
mitigé. 
Les D I R E N  dép lorent u n a n i mement  u n e  
p r i s e  e n  compte i n suff isante des don nées 
e n v i ron n e m e nt a l e s  d a n s  les doc u m e nts  
d 'u rbanisme .  De leur  point de vue,  l 'échelon 
com m u n al n 'est souvent pas le p lus  pert i ­
n e n t  par rapport aux en jeux  d e  l ' E nv i ron­
nement. 
De manière p lus précise,  i ls  dénoncent le 
jeu i ncessant de la révision et des modif ica­
t ions de POS q u i  se conj u g uen t  avec des 
appl ications ant ic ipées pou r permettre aux 
c o m m u n e s  e t  à l e u rs g e s t i o n n a i re s  d e  
s 'affranch i r  d e  l a  p lupart des contraintes. 
Les résu ltats en sont, selon eux ,  regret­
tab les et ont pou r nom : construct ions e n  
z o n e  i nondab le ,  atte i n tes  a u x  paysag e s ,  
m i tage ,  d e st r u ct ion  ou  r e m b l a i e m e n t  d e  
m i l i e u x  écolog i q u e s  remarq ua b l e s ,  i n f ra­
s t r uc tu res  ag ress ives  e t ,  p l u s  g é n é r a l e ­
ment ,  u rbanisation sans réflexion préalable 
et avec d 'autres soucis que l ' u rban isme et la 
protection de  l 'Environnement .  
C e rtai n s  re lat iv i sen t  toutefois ces j uge ­
ments en  cons idérant que  la maîtr ise anté­
r i e u re de l ' u rb a n i s m e  par l ' É tat  n ' a  pas  
toujours été non p lus u n  modèle de  respect 
de l ' Env i ronnement .  
D 'a u tres compétences décen tralisées 
autres qu 'urbanistiques sont à l'origine 
d'atteintes à l'Environnement 
Il s 'agit pri ncipalement de : 
• la g estion de l 'espace en mi l ieu ru ral avec 
une  atteinte aux forêts , aux . zones h u m ides 
et aux paysages ; 
• l 'assain issement avec la dégradation de la 
q ual i té des eaux et des m i l ieux aquat iques 
par la local isation d 'activités industrie l les ou 
agro-al imentaires dans des secteurs où les 
débits des cou rs d'eau ne peuvent accepter 
leurs rejets (même traités au m ieux) ; 
• les routes (autres que nationales) ; 
• l a  p o l i t i q u e s  d e s  e s p a c e s  n a t u r e l s  
s e n s i b l e s  d e s  départe m e nts : l a  T D E N S  
é t a n t ,  d a n s  c e rt a i n e s  c i r c o n s t a n c e s ,  
détou rnée d e  s a  vocation . 
Les m at ières les p lus fréquemment citées 
par les D IREN concernent des compétences 
anciennement transférées puisqu ' i l  s 'agit de 
la g e s t i o n  des parcs n a t u r e l s  r é g i o n a u x  
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même s i ,  en ce dern ier cas, l ' imbrication pol i ­
t ique et f inancière qu 'e l le  impl ique est  jugée 
quelque fois paralysante . 
Une dérive du principe de non-tutelle 
d'une collectivité sur une autre 
Les D I REN,  dans leur ensemble, estiment 
que le principe de non-tutel le d'une col lecti­
vité te rritoria le sur u n e  autre est régu l i è re­
ment  transg ressé,  s i non  j u rid iquement ,  du 
moins du fait des capacités de f inancement 
de certaines col lectivités. Dès lors que l ' État 
a décentral isé ,  pou r  part ie ,  ses crédits ,  la  
fonction de répart i t ion qu ' i l  exercait à leur  
e n d ro i t  es t  désor m a i s  as s u m é e  p a r  l e s  
Régions e t  par les Départements . 
Cette "tute l l e  f i nanc ière"  semble encore 
p l u s  eff i cace q u ' u n e  t u te l l e  j u r i d i q u e  et 
sou met  a i n s i  les col l ect ivtés te r r i tor i a l es  
con cernées  ( m a i s  éga lemen t  l ' é tat )  a u x  
prog ram mations des autres partena i res .  I l  
s ' ag i t  d ' u n  mo i n d r e  m a l  q u a n d  c e l l e - c i  
s'effectue dans l e  cadre d e  l a  procédu re des 
contrats de plan État-Régions. 
Un pou voir de police municipal et  un 
con trôle de léga lité in s u ffisamment 
exercés 
Officier de pol ice jud iciaire, le maire a pour 
mission de fai re respecter les lois relatives à 
certains domaines spécifiques de l 'env i ron­
nement (bru i t ,  i nstal lat ions classées) ou à 
certains domaines connexes (u rbanisme) . 
Les D I REN pensent q u e  ce pouvo i r  est 
insuffisamment exercé soit  par manque de 
moyens (dispon ib i l ité , formation) soit du  fait 
de la trop grande prox imité du contrevenant 
et du détenteur du pouvoi r  de pol ice.  
Les D I R E N  s e  joi g n e n t ,  s a n s  a u c u n e 
réserve, au concert de reproches adressés 
au contrôle de légal ité des actes des collecti­
vités territoriales mis en  place par la loi du  2 
mars 1 982. 
Se lon e u x ,  c'est ce rtai n e m e nt d a n s  l e  
domai ne  de l ' E nv i ronnement q u ' i l  serai t  l e  
p l u s  fa ib l ement  exe rc é ,  d u  fa i t  d e  d e u x  
raisons essentie l les .  
L a  p r e m i è re r a i so n  t i e n t  a u  f a i t  q u e  
l ' E n v i ron n e m e nt ,  j usq u ' à  ma i n tenant ,  n e  
sembla i t  pas constituer u n  enjeu prioritaire 
par rapport à l ' emploi , sauf lorsque la sécu­
rité des biens des personnes était d i recte­
ment menacée . Cette s i tuation est toutefois 
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en trai n d 'évoluer  du fait d 'un  renforcement 
progressif d u  droit de l ' Environnement et de 
la j u r isprudence judic ia i re y afférente (émer­
g e n ce de l a  not ion de "dé l i t  écolog ique" )  
sous la  pression de l 'opin ion publ ique.  
La seconde ra ison t ient ,  quant  à e l le ,  à 
l ' h é s i ta t ion  pou r fa i re appe l  à l a  not ion 
d ' e r re u r  man ifeste d 'appréciat ion du  fa i t ,  
notam m e nt ,  d u  caractère i nte rprétatif des 
textes relatifs à l 'env i ronnement ( impact sur  
l ' E n v i ron n e m e n t  e t  pr ise e n  compte de 
l ' Env i ron nement) , de  critères de jugement 
parfois subjectifs ( l ' esthét ique par exemple) 
et de supports j u rid iques i nsuff isants pou r 
p e r m ett re d e s  recou rs u t i l e s  devant  l es  
t ri bunaux ,  ceux-c i  j u geant p lus  fac i l ement  
su r  la  forme que  su r  le fond .  
A ins i ,  l ' État se voit de plus en p lus  souvent 
condamné, y compris sur le plan pécun iaire, 
pour défaut de contrô le de légal ité , en parti­
cu l i e r  s u r  des cas touchant à l ' env i ronne­
m e n t .  I l  es t  recon n u  par  a i l l e u rs que le  
contrôle de légal ité s 'exerce sous forme de 
conse i l ,  de man ière moins apparente mais 
plus efficace en amont ou en cours d'élabo­
rat ion des  p roje ts .  E n  aval de ceux-c i , i l  
demeure e n  effet u n e  arme "lourde" ut l i l isée 
dans  les  cas les  p l u s  g raves ,  en de rn i e r  
ressort. 
L'ÉTAT DE LA PRATIQUE 
Un décalage entre l'état du droit et l'état 
de la pratique 
Les D I REN ont été amenés à en faire le 
constat à part ir  de leur  expérience respective 
d u  t e r ra i n  et de l e u r  vécu  q u ot i d i e n  a u  
contact des col lectivités territoriales agissant 
dans  le dom a i n e  de l ' E nv i ron nement .  Ce 
décalage t ient plus, selon eux, aux pol it iques 
i nc i tatives m ises e n  œuvre qu'à u n  g l isse­
m e n t  d a n s  l ' e x e rc i c e  des com péte n c e s  
rég lementaires entre l e s  différentes col lecti ­
vités e ntre-e l les ou b ien entre l ' État et ces 
dern ières.  
S'agissant de l ' État qu i  est accusé par les 
col lectivités territoriales de ne plus avoir les 
m oy e n s  de ses po l i t i q u e s ,  on  p e u t  
constater : 
• u n  m a n q u e  de moye n s  tant  f i n a n c i e rs 
q u ' h u ma ins  ( i nspecteu rs des i nsta l lat ions 
classées, mais auss i  des s i tes ,  de la nature, 
etc . ) ,  
• u n e  i nsuff isante appl ication  de la rég le­
mentation ,  
• u n  trop g rand éc late ment  des se rv ices 
pour  l 'exercice de ses miss ions.  
S'ag issant des Communes, responsables 
de la  salubrité et du  cad re de vie, on peut 
constater d'autre part que : 
• le cadre ter r i to r ia l , par  son  étro i tesse , 
n ' apparaît pas adapté à l a  recherche  d e  
so lu t ions  a u x  prob lèmes d 'env i ro n n e ment  
(eau , déchets, espaces naturels) , 
• les moyens f inanciers (sauf dans les cas 
des communes u rbai nes) dont e l l es d ispo­
sent ne  l e u r  permettent  pas de  gé re r  l es  
espaces e t  l es  ressou rces de valeur  écolo­
g ique.  
S'agissant des Départements qu i  n 'ont ,  à 
ce jour, que de modestes compétences dans 
le domaine de l 'env i ronnement : 
• sensibles à la demande socia le ,  i ls  déve­
loppent fortement leurs pol i t iques i ncitatives 
e t  d e v i e n n e n t  de p l u s  en p l u s  acte u rs 
(notamment dans les domaines de l 'eau et 
des déchets) . 
S'ag issant enf in des Régions chargées de 
l 'aménagement du territo i re ,  l ' Environnement 
constitue u n  domaine qu 'e l les s 'approprient 
progressivement : 
• l es  a ides f i n an c i è res q u ' e l l e s  octro i e n t  
a l lant bien au-delà d e s  compétences f ixées 
par la lo i ,  
• et ,  co l l ect iv i tés terr i to r ia les  de  créat i on  
récente, e l les on t  besoin de s 'aff i rmer en tant 
que te l les ,  en trouvant l eu r  lég i t i m ité dans 
des domaines "porteurs" qu i  ne sont  pas pris 
e n  charge de m a n i è re t rad i t i o n n e l l e  p a r  
d'autres. 
Les orig ines du décalage entre le d roit et 
la réalité sont à rechercher, selon les D I R E N ,  
a i l leurs q u e  dans d 'éventuel les entorses à la  
répartit ion ju rid ique des compétences. 
En dehors des com pétences c la i rement  
attr ibuées, certaines disposit ions lég is latives 
ou règ lementaires permettent aux d i fférents 
n iveaux d e  co l l ect iv i tés terr i to r ia les  d ' ag i r  
dans l e  domaine d e  l ' Envi ronnement.  
E l l e s  s o n t  i n c i t é e s  à le f a i re  p a r  l a  
demande pressante des popu lat ions et leurs 
i n it iatives en la matière se sont mu l t ip l iées 
au cours de ces dernières années. 
Le r é s u l t at  de ces i n t e rv e n t i o n s  e s t  
variable d ' u n e  rég ion à une  autre : d isper­
s ion des moyens f i nanc iers i c i ,  répart i t ion  
des  tâc h e s  là ,  rec h e rc h e  d e  parte n a r i at 
a i l leurs ,  avec, parfois ,  une volonté de coord i ­
nation des act ions. 
Dans ce tableau disparate, une constante 
apparaît cependant selon les D I REN : ce l le 
de l a i sse r  à l ' État l ' i n i t i at ive  d "'act i o n s  à 
risques" et qu i  pou rraient se révé ler impopu­
laires. 
Des collectivités territoriales se donnant 
les moyens d 'agir dans le domaine de 
l'environnement 
On a pu observer, au cours de ces deux 
dernières années,  une montée en puissance 
des col lectivités territoriales dans le domaine 
de l ' env i ronnement g râce notam ment  à l a  
mise en place de petites structures,  soit au  
se i n  de l 'Admin istrat ion (chargé de miss ion ,  
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b u reau ,  serv ice ,  d i rect ion  ) so i t  au n iveau 
des é lus (v ice-président ,  commiss ion ,  etc . )  
so i t  encore par  la  créat ion d ' un  organ isme 
exté r i e u r  (assoc i at ion  rég i e  par  l a  l o i  de 
1 90 1 , maison de  l ' Env i ronnement ,  agence 
rég ionale,  observatoi re loca l ,  institut, etc . ) .  
Les  moyens correspondants, su r  le p lan  
des  effectifs , varient de 1 à 75  personnes. A 
cela s'ajoute l ' identificat ion d 'un i nterlocuteur  
"environnement" au sei n des  structu res exis­
tantes et la  prise en charge par cel les-ci des 
questions relatives à l 'environnement. 
La créat ion  d e  structu res et la  mise e n  
œuvre d e  programmes d'actions s'accompa­
g nent ,  en  généra l ,  des moyens f i nanc ie rs 
nécessaires, sans qu ' i l  soit possib le d ' i ndivi­
d u al i ser  les créd its affectés à l ' env i ronne­
ment. 
En effet, b ien  que certai nes co l lectivités 
territoriales aient créé des l ignes budgétai res 
spéci f i ques ,  ce l l es-ci  ne  pre n n ent pas e n  
c o m pt e  l e s  f i n a n c e m e n ts  r é s e rv é s  à 
certa ines pol i t iques sector ie l les concernant 
d i rectement  o u  i n d i recte ment  l ' env i ron n e ­
ment. 
De même, les sommes ind iquées par les 
responsab les  de c o l l ect iv i tés terr i to r i a l es 
c o m m e  étant  affectés à l ' e n v i ro n n e m e nt 
méritent d 'être regardées de p lus près, car 
e l les comprennent souvent des dotat ions de 
crédits réservées à certains types de travaux 
dont l 'objet n 'est pas strictement ou n 'est pas 
du tout environnemental (barrages, enroche­
ments, etc . ) .  
L a  partenariat entre l 'État e t  les collecti­
vités territoriales 
I n s c r i t e s  d a n s  l e  P l a n  N at i o n a l  
d ' E n v i ro n n e m ent ,  ces po l i t i q u e s  o n t  é té  
développées par le  M i n istère de l ' Env i ron­
n e m e n t  a u  cou rs des d e u x  d e r n i è re s  
années. E l les l 'ont été d'abord sous l a  forme 
de plans (p lans départementaux et m un ic i ­
paux d 'Env i ronnement) pu is  sous la  forme 
d e  c h ar tes  (ess e n t i e l l e m e n t  d e  c h a rt e s  
d 'écologie u rbai nes) . B i e n  qu ' i l  soit trop tôt 
p o u r  f o r m u l e r  d e s  j u g e m e nts  d é f i n i t i f s ,  
certa ins D I REN n 'hésitent pas à considérer 
ces po l i t iq u es partenar ia les comme r iches 
d 'ave n i r  : l eu rs effets posit ifs s 'avérant au 
to ta l ,  e t  s o u s  r é s e rve d ' u n e  é v a l u at i o n  
approfond ie ,  plus importants que leurs effets 
négatifs. 
Au titre des effets positifs générés par ces 
pol it iques partenariales i ls  relèvent : 
• une rée l l e  synerg ie  entre les partena i res 
déco u lan t  d ' u n e  vo lo nté com m u n e  et  d e  
moyens regroupés pour u n e  action p lus eff i ­
cace ; 
• une réinsertion  dans les réf lexions locales 
de l ' État et de ses act ions lesq u e l l es sont  
a ins i  re layées et  ampl if iées ; 
• des économ ies  s i g n i f i cat ives ( p o u r  l es  
services de l 'État) de démarches de sensib i ­
l isation ,  coord inat ion et organisat ion auprès 
des acteu rs locaux. 
Dans tous les cas , la mise en p lace des 
po l i t i q u e s  parte nar ia les  d ' e n v i ro n n e m e nt 
exige beaucoup de temps pour les D I R E N .  
Ceux-c i  dép lo rent  en  cette occas i o n  l e u r  
manque endémique de moyens l eque l  l es  
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canton n e  dans u n  su iv i  des seu les act ions 
e n t r e p r i s e s  p a r  l e s  R é g i o n s  e t  l e s  
Départements, à l 'exclus ion d e  ce l les déve­
loppées par certai nes v i l les .  
Au  t i t re des  effets négatifs géné rés  par  
ces pol i t iques partenar ia les certa ins D I R E N  
notent que : 
• l e s  f i n anceme nts c ro i sés  q u ' e l les  i m p l i ­
quen t  son t  souvent source de d i ff icu ltés pour 
la m i s e  en œ u v r e  d e s  o p é rat i o n s  e t  se 
trad u isent toujours par un a l longement des 
dé la is .  Pour certai ns  D I R E N  l e  partenar iat 
cons isterait même ,  exc lus ivement ,  en ces 
f inancement croisés ; 
• c e rt a i n e s  c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s  ( à  
l ' i nverse de l ' État qu i  n ' e n  a pas la  possib i ­
l ité) consacrent beaucoup p lus de  moyens à 
fa i re  savo i r  et à l a  co m m u n icat io n  q u 'aux  
réal i sations  auxq u e l l es e l l es  se  sont  pour­
tant engagées ; 
• nombre de décis ions remontent au n iveau 
du M i n istère à l ' occas i o n  d ' u n  P l an Local 
d ' E nv i ro n n e m e n t ,  déco ns idé rant  a i n s i  les  
s e rv ices d e  l ' Ad m i n i strat ion  déconcentrée 
que sont les D I R E N .  
P o u r  ces D I R E N ,  p l u s  généra lement ,  les 
pol i t iques partenariales sont l e  crue l  révé la­
teur  des i nsuff isances de moyens f inanciers 
et d 'expert ise dont souffrent les services de 
l 'Ad m i n istrat ion de  l 'État en rég ion vis à vis 
notamment des services des Départements 
et de la Rég ion ,  co l lectivités territor ia les. 
Très souvent ,  par l e  passé ,  les chefs de 
s e rv ice ( D RA E  et S RA E )  éta ien t  m i s  à la 
d isposit ion du  Président du  Consei l  régional 
mais pas des Départements. C 'est ainsi que 
s e  s o n t  i n st i t u é e s ,  dès 1 98 2 ,  d e  b o n n es 
habitudes de coopération et que les services 
de l ' É tat  o n t  pu a p p o rt e r  d ' i m p o r tantes  
contr i bu t ions  et  une  ass istance tec h n ique  
précieuse à l ' i nstitution rég ionale .  
Aujourd ' hu i ,  tandis que les conventions de 
mise à d isposit ion sont devenues caduques, 
le  D I REN cont inue pourtant d 'être so l l icité et 
c o n s u l t é  p a r  le C o n s e i l  r ég i o n a l  s u r  u n  
certa in  nombre de  dossiers à titre de consei l ,  
voi re m ê m e  en tant que conducteu r  d 'opéra­
t ion .  
S i  certa ins D I R E N  ne  jugent pas souhai­
t a b l e  u n e  n o u v e l l e  m i s e  à d i s p o s i t i o n ,  
d 'autres sont en  cours de négociat ion à cet 
effet ou craignent  qu 'à  l 'aven i r  ne se déve­
loppe une nouve l le  forme de partenariat sur 
la base de n é g o c i at i o n s  de p l u s  en p l us  
"serrées". 
Pour l ' i nstant r ien n ' i nterd i t ,  selon eux, la 
poursu ite de  l ' im portante col laborat ion exis­
tante . 
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